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Edwin T. Parlevliet
Uitnodiging
voor het bijwonen van de
openbare verdediging van dit 
proefschrift op 
donderdag 28 oktober 2010 
om 15:00 uur precies 
in de Senaatskamer van het
Academiegebouw, 
Rapenburg 73 te Leiden.
Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom om het ‘lekenpraatje’ bij te
wonen om 14:00 in zaal 1 van het 
Academiegebouw.
Tevens wordt u uitgenodigd voor de 
receptie, die na afloop van de 
promotie in het Academiegebouw 
plaatsvindt.
Met het oog op de beperkte ruimte
in de Senaatskamer wordt uitsluitend 
toegang verleend op vertoon van een
toegangsbewijs. Deze is verkrijgbaar
via de paranimfen of promovendus.
Paranimfen:
Claudia Coomans
C.P.Coomans@lumc.nl
Judith de Leeuw van Weenen
J.E.de_Leeuw@lumc.nl
Edwin Parlevliet
Witte Rozenstraat 47A
2311 XT Leiden
E.T.Parlevliet@lumc.nl
Met tijdrovende parkeerproblemen 
moet rekening worden gehouden.
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